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ABSTRACT
ABSTRAK
Perkembangan sektor pariwisata yang terus melaju pesat memberikan pengaruh besar dalam masyarakat baik itu dampak positif
maupun negatif. Dampak positif terlihat dari perkembangan perekonomian pada masyarakat Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya
Kota sabang. Dampak negatif dapat dirasakan dari perubahan moral pada remaja Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya Kota
Sabang yang terjadi akibat pergeseran budaya karena banyaknya budaya baru masuk bersama kedatangan turis-turis. Rumusan
masalah pada penelitian ini adalah bagaimana dampak perilaku turis terhadap moral remaja di Gampong  Iboih Kota Sabang dan
bagaimana perbedaan pola perilaku remaja di daerah ada turis dengan pola perilaku remaja di daerah yang tidak ada turisnya?.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perilaku turis terhadap moral remaja, dan juga menganalisis bagaimana
perbedaan pola perilaku remaja  di daerah yang ada turis dengan pola perilaku remaja di daerah yang tidak ada turisnya. Penelitian
ini menggunakan Teori Belajar Oleh Edwin H.Sutherland yang menjelaskan bahwa belajar merupakan sebuah proses perubahan
didalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk sikap, pemahaman, dan tingkah laku individu
tertentu. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dampak dari perilaku turis
terhadap moral remaja  di Gampong Iboih Kota Sabang dapat terlihat dari bagaimana cara remaja berpenampilan, cara remaja
berbicara dan cara remaja berinteraksi dengan teman-temannya. Perubahan yang terlihat dari segi fisik serta dampak buruk lainnya
ialah sebagian remaja di Gampong Iboih lebih memilih untuk tidak sekolah agar bisa memanfaatkan peluang yang datang dari
sektor pariwisata. Perubahan yang membuat perbedaan pada remaja di Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya Kota Sabang lebih
cenderung kearah budaya, perubahan yang terjadi seperti cara berpakaian remaja yang mulai terbuka, perubahan pola konsumsi
yang mengakibatkan pergeseran budaya.
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